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1.  ÚVOD
V  souvislosti  se  zavedením  nařízení  CLP  [1]  do  praxe  byla 






Tento  článek  jde  dál.  Zaměřuje  se  na  bezpečnostní  aspekty 
práce  v  laboratořích  jako  takových. Laboratoř  je  totiž  potřeba 
vnímat  v mnohem  širším kontextu,  než  je  obecně  zvykem.  Již 
z výkladu tohoto pojmu uvedeném v normě ČSN 01 8003 [9] se lze 
dozvědět, že za laboratoř se považuje každý samostatný stavebně 
vymezený  prostor  vybavený  pro  odborné  nebo  vědecké  práce, 
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Jak  vidno,  pojem  laboratoř  je  velmi  košatý  a  nabízí mnoho 
alternativ. To ovšem logicky vede také k rozličným konsekvencím, 
neboť ke každému typu laboratoře se váží jiné aspekty prevence 
rizik,  jiné  požadavky  na  kvalifikaci  laboratorního  personálu, 
provádění dozoru apod.
2.  ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST 
PRÁCE V LABORATOŘÍCH
2.1  Laboratorní personál
Laboratorním personálem  jsou míněny všechny  fyzické  osoby, 







podmínek  [9]. Nejedná  se  tedy  o  úklid  laboratoře,  údržbu  či 
servis  používaného  zařízení  apod.,  které  provádí  technický  (tj. 
nelaboratorní)  personál. Nicméně  i  tyto  práce  jsou  pro  řádný 
a bezpečný chod laboratoře zapotřebí, a proto je rozhodně nelze 
při řešení otázek BOZP opomíjet.
Pro práci  s  chemickými  látkami klasifikovanými  jako vysoce 





a  chemickými  směsmi  klasifikovanými  jako  vysoce  toxické. 














 ● Provádět  pravidelná  školení  laboratorního  personálu 
a dalších fyzických osob oprávněných k nakládání s vysoce 
toxickými  látkami  zahrnující  seznámení  s  pokyny  pro 
bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, 
pokyny pro první předlékařskou pomoc a postupy pro řešení 


























nebo  školní  laboratoři  s  cílem  předcházet  rizikům 
a odhalovat závady bránící jejímu bezpečnému provozu.
 ● Neprodleně oznamovat provozovateli  laboratoře zjištěné 
nedostatky a aktivně spolupracovat na jejich odstraňování.
 ● Provádět dohled nad mladistvými žáky a studenty během 






řízení  v  rozsahu pracovních míst,  která  zastávají.  Plnění  úkolů 
odpovědné osoby tedy není radno brát na lehkou váhu, neboť se 
jedná o činnosti z hlediska BOZP zásadní.
V  této  souvislosti  je  vhodné  blíže  vysvětlit  pojem  „právní 
a  ostatní  předpisy  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při 
práci“, neboť ten často nebývá v praxi správně chápán. V § 349, 
odst.  1  zákoníku  práce  [2]  je  uvedeno,  že  se  jedná  o  předpisy 
na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 
technické  předpisy,  technické  dokumenty  a  technické  normy, 
stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně 
a  předpisy  o  zacházení  s  hořlavinami,  výbušninami,  zbraněmi, 
radioaktivními  látkami,  chemickými  látkami  a  chemickými 
přípravky  a  jinými  látkami  škodlivými  zdraví,  pokud  upravují 
otázky týkající se ochrany života a zdraví. To znamená, že každá 
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obsahovat  řádné  seznámení  s možnými  riziky  a  s  opatřeními 
přijatými k předcházení úrazům, provozním nehodám a ohrožení 
zdraví. Školení musí být prokazatelné, konkrétní a srozumitelné 
a  musí  být  pravidelně  opakováno  ve  lhůtách  stanovených 
zaměstnavatelem (např. v provozním řádu).
2.2  Provozní řád
Laboratoř musí být vybavena provozním řádem trvale umístěným 
na  viditelném  a  dobře  dostupném místě  [9]. V obecném pojetí 
je  provozní  řád  vnitřním  předpisem  zaměstnavatele  (resp. 
provozovatele laboratoře), v němž jsou stanoveny bližší podmínky 
organizace  práce  na  specifických  pracovištích,  povinnosti 
zaměstnanců  a  související  příkazy  a  zákazy  s  cílem  zajistit 
maximální možnou  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  osob,  jež  se 
na daném pracovišti pohybují. Ve smyslu § 305 zákoníku práce 
[2] musí být provozní  řád vydán písemně, nesmí být v  rozporu 












 ● Jména  klíčových  osob  (tj.  osoby  odborně  způsobilé 
provádějících  dohled  v  laboratoři3),  odpovědné  osoby, 
případně  osob  oprávněných  k  provádění  školení 





Obdobný účel  jako provozní  řád  často plní  i místní provozní 
bezpečnostní předpis, který bývá obvykle vydáván pro práce, při 
nichž  se používají  rozličná  technická zařízením, nebo při nichž 
hrozí zvýšené riziko úrazu. Podle § 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
[6] má tento dokument upravovat zejména pracovní (technologické) 















 ● Požadavky  na  bezpečné  používání  laseru  a  provoz 
laboratoře.
 ● Pokyny pro provádění stanovených prací (pracovní postup).







Zvláštním  předpisem  obdobného  charakteru  je  karta BOZP, 





vydává vzorové karty pro  různé pracovní  profese  (publikováno 
v časopise Bezpečnost a hygiena práce, ISSN 0006-0453). V rámci 
této  speciální  edice  bylo  doposud  vydáno  již  46  karet,  jejichž 
výčet je uveden na webové adrese http://www.zuboz.cz/reference/
publikace/.









V  souvislosti  se  značením došlo  v  nedávné  době  k  několika 
podstatným změnám. Jednak byly Nařízením CLP [1] zavedeny 





[15]  s  příslušnými  výstražnými  a  příkazovými  značkami  podle 
povahy práce. Také rozvody energií a jiných médií (plyn, vzduch, 
voda) musí  být  označeny  podle  druhu  dopravovaných  látek 
v souladu s normovými požadavky.
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symboly  nebezpečnosti  lze  pro  označení  podle  věty  první 
nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze k tomuto 
nařízení vlády, pokud tyto značky obsahují shodný piktogram. 





a  potrubní  vedení  pro  skladování  a  dopravu  nebezpečných 
chemických látek a směsí uvedených v předchozím odstavci 
nesmí  být  snadno  odstranitelné  a  musí  být  umístěny 
na  dostupných  stranách  nádoby  nebo  potrubního  vedení; 
na  potrubním  vedení  se  umísťují  v  účelných  odstupech 
a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů.
(3) Místnosti,  uzavřené  prostory  nebo  prostranství,  kde  jsou 
skladovány nebo dopravovány nebezpečné látky nebo směsi, 
musí být označeny vhodnou značkou výstrahy nebo výstražným 
symbolem nebezpečnosti  v  souladu  s  odstavcem 1,  pokud 
nepostačuje označení umístěné na jednotlivých obalech nebo 
















































Tab. 1  Informační nálepky ve tvaru čtverců postavených na vrchol.
Tab. 1  Information stickers in the shape of squares built to the top.





Tab. 2  Bezpečnostní značky lahví k dopravě plynů.
Tab. 2  Safety labels for gas transport bottles.









Obr. 1  Umístění barevných zón na ventilu.
Fig. 1  Location of color zones on the valve.
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Šířka barevného pruhu a pásu se určuje podle průměru potrubí 




Obr. 2  Vzhled štítku pro značení potrubí se zemním plynem.
Fig. 2  Appearance of a label for the marking of natural gas pipelines.
Tab. 3  Barevné značení jednotlivých zón ventilu podle druhu plynu.
Tab. 3  Colored marking of individual zones of the valve according to the type of gas.
Látka
Barevné provedení
Označení Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3
Druhy vod
Chladící věž/kropení vodou WCS zelená zelená žlutá
Pitná voda, horká WPH zelená zelená červená
Pitná voda, studená WPC zelená zelená modrá
Pramenitá voda WSP zelená žlutá žlutá
Nepitná voda, horká WNH zelená žlutá červená
Nepitná voda, studená WNC zelená žlutá modrá
Proud vody WST zelená červená červená
Kondenzát WCO zelená červená modrá
Super čistá voda, horká WCH zelená červená bílá
Super čistá voda, studená WCC zelená modrá bílá
Chladicí vody, na výstupu WCR zelená modrá červená
Chladicí vody, na vstupu WCF zelená modrá modrá
Povrchová voda, horká WSH zelená černá červená
Povrchová voda, studená WSC zelená černá modrá
Deionizovaná voda, horká WDH zelená šedá červená
Deionizovaná voda, studená WDC zelená šedá modrá
Říční voda, horká WRH zelená bílá červená
Říční voda, horká WRC zelená bílá modrá
Destilovaná voda WDI zelená bílá bílá
Hořlavé uhlovodíkové plyny
Zemní plyn G žlutá žlutá žlutá
Propan-butan LPG žlutá červená žlutá
Metan CH4 žlutá modrá žlutá
Propan C3H8 žlutá modrá červená
Butan C4H10 žlutá modrá modrá
Eten C2H4 žlutá černá zelená
Propen C3H6 žlutá černá červená
Buten C4H8 žlutá černá modrá
Acetylen C2H2 žlutá bílá zelená
Ostatní hořlavé plyny nebo směsi plynů
Směs argon-metan Ar/CH4 červená žlutá šedá
Vodík-dusík H2/N2 červená červená zelená
Vodík H2 červená červená červená
Silan SiH4 červená červená černá
Vodík-helium H2/He červená červená šedá
Deuterium D2 červená červená bílá
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2.4  Zabezpečení laboratoří
S  výjimkou mikrobiologických  laboratoří  pro  výzkum,  vývoj 
a  analýzu,  nejsou  pro  zabezpečení  laboratoří  stanoveny  žádné 
specifické  požadavky.  Obecně  platí,  že  laboratoř musí  být 
řádně  zajištěna  proti  vstupu  cizích  (tj.  neoprávněných)  osob, 
proti  neoprávněnému  nakládání  s  vysoce  toxickými  látkami, 
nežádoucímu pohybu materiálu a osob či průniku nebezpečných 
látek mimo prostor laboratoře.
Pokud  jde  o mikrobiologické  laboratoře,  kde  se  nakládá 
s mikroorganismy,  jež představují  riziko pro  lidské zdraví,  jsou 




Především  se  to  týká  laboratoří,  ve  kterých  se manipuluje 
s  mikroorganismy  v  oborech  bakteriologie,  mykologie, 
virologie,  parazitologie  a/nebo  kde  se  provádějí  genetické 
modifikace.  Některá  ustanovení  této  normy  ale mohou  být 
použitelná i pro laboratoře specializované v jiných disciplínách 
než mikrobiologie,  kde  se  nakládá  se  vzorky  nebo  jinými 




Tab. 4  Souhrn požadavků na laboratoře s úrovní technického zabezpečení 1 až 4.
Tab. 4  Summary of requirements for laboratories with levels of technical security 1 to 4.
Požadavky
Úroveň technického zabezpečení
ÚTZ 1 ÚTZ 2 ÚTZ 3 ÚTZ 4
Označení úrovně zabezpečení Ano Ano Ano Ano
Označení nebezpečných zón znakem biologického nebezpečí – Ano Ano Ano
Přiměřený prostor pro každého pracovníka Ano Ano Ano Ano




Vstup do laboratoře přes vzduchovou clonu Ne Ne Volitelné Ano












Vybavení pro mytí rukou Ano Ano Ano Ano
Vodovodní baterie ovladatelné bez dotyku rukou Volitelné Ano Ano Ano
Sprchy pro zaměstnance Volitelné Volitelné Volitelné Ano
Dezinfekce rukou Volitelné Ano Ano Ano
Zařízení pro odkládání ochranného oděvu v laboratoři nebo jednotce Volitelné Ano Ano Ano
Větrání za využití prostředků pro udržení podtlaku Ne Ne Volitelné Ano




Filtrace přiváděného vzduchu HEPA filtry Ne Ne Ne Ano
Výstražný systém k detekci nepřijatelných změn tlaku vzduchu Ne Ne Ne Ano
Utěsnitelnost laboratoře pro plynování Ne Volitelné Ano Ano
Uspořádání laboratoře umožňující dezinsekci a deratizaci Ne Volitelné Ano Ano
Laboratoř s vlastním zařízením Ne Ne Ano Ano
Vybavení mikrobiologickým bezpečnostním boxem Volitelné Volitelné Ano Ano
Zajištění nouzového zdroje elektřiny Ne Ne Volitelné Ano
Prostředky pro vnější komunikaci, např. bezdotykový telefon nebo 
ekvivalent Ne Ne Volitelné Ano
Vybavení autoklávem přístupným uvnitř laboratorního traktu Ne Ne Ano –
Vybavení autoklávem v laboratoři, oboustranně otevíratelným – – Volitelné Ano
Systém likvidace odpadů dokumentovaný Ne Ano – –
Systém likvidace odpadů validovaný – – Ano Ano
Ošetření tekutých odpadů Ne Volitelné Ano Ano
Vysvětlivky: Ano = vyžaduje se; Ne = nevyžaduje se; Volitelné = o rozsahu přijímaných opatření se rozhoduje na základě vyhodnocení rizik.
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toho,  ke  které  úrovni  technického  zabezpečení  náleží. Úrovně 
jsou  označeny ÚTZ  1  (označuje  nejnižší  úroveň  technického 
zabezpečení),  až ÚTZ 4  (označuje nejvyšší úroveň  technického 
zabezpečení). Požadavky pro každou úroveň jsou shrnuty v tab. 4.
Kromě  výše  uvedeného,  stanovuje  norma ČSN EN  12128 
v Příloze A  také prostorové požadavky a  rozměry pro pracovní 
prostor  s  ohledem na  počet  zaměstnanců  zde  pracujících,  dále 
výšky pracovních ploch, prostor pro nohy a hloubku volné pracovní 
plochy pro práce v sedě u laboratorního stolu.













V  nové  normě  je  nyní  kategoricky  stanoveno,  že  ve  školní 
laboratoři mohou  nezletilí  žáci  a  nezletilí  studenti  provádět 
laboratorní  práce  pouze  pod  přímým  soustavným  dohledem 












proškolení  odborně  způsobilou  osobou  a  pod  jejím  přímým 
soustavným dohledem  [9]. Toto ustanovení kopíruje požadavek 
vyhlášky č. 180/2015 Sb. [8] a tedy nezavádí nic nového. Novým 
ustanovením  ale  je,  že  žáci,  kteří  ještě  nedosáhli  15  let  věku, 











 ● Pokyny  pro  bezpečnou  manipulaci  s  používanými 
chemickými látkami a chemickými směsmi, laboratorním 
sklem a vyprodukovanými odpady.





konkrétní  a  srozumitelné.  Znalosti  školených  osob musí  být 
ověřeny  (např.  kontrolním pohovorem nebo písemným  testem). 
O seznámení je potřeba učinit záznam buď do třídní knihy, nebo 
na  samostatný  protokol.  Záznam  není  radno  odbít  ledabylým 
zápisem typu „seznámení žáků s bezpečností práce“. Zápis musí 
jasně uvádět, co bylo předmětem školení,  jaký byl  jeho  rozsah, 
zda proběhla názorná demonstrace pracovního postupu, a jakým 
způsobem bylo provedeno ověření znalostí žáků.








podle  bezpečného  a  didakticky  ověřeného  pracovního  postupu 
[9]. Není  tedy  přípustné,  aby  si  učitelé  alternativně  upravovali 
návody  k  provedení  jednotlivých  experimentů,  nebo  pracovali 
podle  postupů  stažených  z  pochybných  internetových  stránek. 
Je na místě důrazně apelovat na to, aby při výuce chemie učitelé 




Tento  článek  se pokusil  alespoň v  základních obrysech  shrnout 




se  této  problematiky  dotýkají,  bylo  snahou  autorů  blíže  je  zde 
rozvést a zasadit do příslušného kontextu. V článku byla věnována 
zvláštní  pozornost  nové  normě ČSN 01  8003,  jejíž  vytvoření 
autoři iniciovali, a to v reakci na nešťastnou událost [17], kterou 
hlavní autor v roce 2014 posuzoval coby soudní znalec. A jelikož 





Výsledky  publikované  v  tomto  článku  vznikly  v  rámci  řešení 
výzkumného  projektu  č. TL02000226  „Evaluace  postupů  pro 
bezpečnou  praktickou  výuku  chemie  ve  školách“,  který  je 
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spolufinancován Technologickou  agenturou ČR. Uvedený projekt 
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